






























































してしまう Czar の姿は、Measure for Measure の Angelo が嘆願に訪れた 
Isabella に恋をする姿に重なり、受け継いだ身分に対して思い悩んでいる 
Czar の姿は Henry V に、また Czar に見られるメランコリーは Hamlet をも
思わせ、Vera の悲劇的な死は Cleopatra にも重ね合わせることができる。
Wildeの２作目の悲劇 The Duchess of Padua は、Shakespeareの無韻詩を真似
して書いたと言われているが、The Duchess of Padua においても文体だけで
なく、内容も随所に共通点が見られる。出生の秘密が最初の場面で語られる
のは As You Like It や King Lear と共通するものがあり、the Duchess の民衆









よって劇的な場面を展開している。手袋を用いた例として Henry V では、
Henry V とWilliams の手袋の投げ合いが、Henry V と Princess Katherine の
結婚を祝福する心温まる最後のシーンの一部に繋がっていく。ハンカチに関
しては、Othello において、Othello と Desdemona の仲を引き裂く悲劇の証拠




















　時代のずれとして例に挙げられているのは Hamlet であり、Wildeの観た 
Hamlet の多くは、実際の劇の背景となった頃２よりももっと早い時代に設定
されていたため、この事にWildeは不平を漏らしている。一方でWildeが芸










楽しませることもできるが、本当の Richard III は Richard III の衣装を身にま
とっている時にのみ語られるものである。風刺劇として演出家の「解釈」が






“Costume is a growth, an evolution, and a most important, perhaps the most 
important, sign of the manners, customs, and mode of life of each country” 






て Richard III の醜い姿や Juliet のかわいらしさを強調するために衣装がかな








Wildeは、ルイ１４世の衣服を着てローマ劇を演出した Racine に対し、“we 




Perfect accuracy of detail, for the sake of perfect illusion, is necessary 
for us. What we have to see is that the details are not allowed to usurp 
the principal place. They must be subordinate always to the general 
motive of the play（“Masks”２２６）.
　
ここで焦点となるのは、上演に必要なのは“perfect accuracy of detail”であ
ることと、“perfect accuracy of detail”に基づいたMacbethの魔女とは一体ど
のような姿なのだろうかという問題点である。実際にWildeは、何回も
Macbethを観たと１８８４年にジャーナリストにパリで語っていた（Stokes １８５）
にもかかわらず、また Lady Macbeth はWildeの最も好んでいた登場人物と称
されていた（Stokes １８６）にもかかわらず、“Masks”の中で魔女の衣装につ
いては全く触れられていないのは不思議なことである。































実 際 に１６１１年 に The Globe でMacbethを 観 劇 し た Simon Forman は、
“witches as fairies or nymphs seem at odds with their appearance as 
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装が唯一の手がかりだったのではないかと言えよう。しかし、“The We  rd 
Sisters”は最初の場面で強烈なインパクトを観客に与えるとはいえ、芝居の
中では Banquoが “The Instrument of Darkness”（１. ３. １２４）と言っている
ことや、Macbethの“thou unknown power,”（４. １. ６９）といった表現などに
あるように、正体がはっきりしない存在として紹介されている。更に、作中
から読み取れる“The We  rd Sisters”の容姿の一つとして、Banquoは下記
のように述べている。
　　　                    　　What are these,
So wither’ d and so wild in their attire,
That look not like th ’ inhabitants o ’th ’earth,
And yet are on ’ t ? Live you? or are you aught
That man may question? You seem to understand me,
By each at once her choppy finger laying 
Upon her skinny lips: you should be women,
And yet your beards forbid me to interpret
That you are so.（１. ３. ３９-４７）
魔女がMacbethの今後を予言した後、Banquoは更に続けて言う。
　　　　　　I’ th’ name of truth,
Are ye fantastical, or that indeed
Which outwardly ye show?（１. ３. ５２ - ４）


















出す傾向にあるが、魔女の衣装に関しては先に述べた Banquoの台詞に “So 







upon-Avon の The Swan Theatre で上演されたMacbeth ９では、村全体が焼き
打ちにされる戦争のシーンが最初にある。Macbethに家族全員を殺された女




































Macbethの魔女というより Julius Caesar の占い師に近いものがある。 魔女は
予言を中心として観客を魅了するよりもむしろ異様な「この世のものとは思


























　Bradley は魔女の容姿に関して“old women, poor and ragged, skinny and 
hideous, full of vulgar spite, occupied in killing their neighbours’swine or 
revenging themselves on sailors’wives who have refused them chestnuts” 
（２５９）と述べている。このブラッドリーの意見に最も近い魔女の姿を示した
















は、魔女は占い師あるいは占星術師として、まるで John Lyly の Sappho and 







































め、Richard III や Henry V のような固定化された人物と違い、歴史上実在し
た人物や衣装で具体的な風潮を特定することを困難にしている。だが、前述









１  Rosalind の女性性が顕著に示されているパフォーマンスの一つとして、２００９年夏に




を一層深めている。As You Like It  . By William Shakespeare. Dir. Thea Sharrock. 
Perf. Naomi Frederick and Laura Rogers. The Globe. London. Aug. ２００９.
２  Hamlet の種本の一つ、Ur-Hamlet の材源とされているのは、Saxo Grammaticus
（１１５０? - １２２０?）の１２世紀後半のデンマークの歴史が述べられている Gesta Danorum 
であり、この中に「アムレス物語」が収録されている。このことから Hamlet の原
型となっている人物は１２世紀末と見られるが、Wildeは “Hamlet is essentially a 
scholar of the Revival of Learning”（“Masks”２１９）と述べているため、Hamlet が書
かれた１６００年前後のことを指しているのかもしれない。
３  １９世紀に至るまで Shakespeare の劇は改作されて上演される傾向にあったが、演出
 家の William Poel はそれまでの上演法に反発して、１８８４年、The Elizabethan Stage 
Society を設立した。これにより１９世紀末には従来のスタイルで Shakespeare 劇の上
演をする試みもなされるようになった。
４  Richard III. Dir. Richard Eyre. Perf. Ian McKellen, Annette Bening, Jim Broadbent, 
 and Robert Downey Jr. United Artists, １９９５.
５  『リチャード３世』監督：寺田修、出演：江守徹・林秀樹・田村勝彦・外山誠二、文
 学座、世田谷パブリックシアター、２００３年１１月。
６   Macbeth は１６０６年に執筆、同年に初演と推定されているが１６１１年に Simon Forman 
 が観たという記録が一番古い。
７  テキストの中に“enter three witches”と最初に明記されたのは１６２３年版の The First 
 Folio である。
８  Shakespeare, William. Macbeth. Ed. Kenneth Muir. London: Methuen, １９５１. London: 
 Thomson  Learning, ２００１. 以下Macbethの引用はすべてこのエディションを用いる。
９  Macbeth. By William Shakespeare. Dir. Conall Morrison. Perf. Patrick  O ’ Kane  and
     Derbhle Crotty. The Swan Theatre. Stratford-upon-Avon. Jul. ２００７.
10  ２００８年８月 Stratford -upon-Avon の The Dell において上演されたプロダクション。
11  一例として挙げられるのは、Joe MacBeth. Dir. Ken Hughes. Perf. Paul Douglas and
    Ruth Roman. Columbia Pictures Corporation, １９５６. Joe MacBeth について Lanier は
以下のように述べている。Joe MacBeth “re - envisions the play in terms of film noir  
and gangster film motifs, recasting Macbeth as mob understanding, his wife as a 
viperous femme fatale, and the Witches as a nightclub fortune teller”（Lanier ２９）.
12  Macbeth. Dir. Trevor Nunn. Perf. Ian McKellan and Judi Dench. RSC, １９７８.
13  一例として挙げられるのは、Unknown Artist. Witches add ingredients to a cauldron. 
１４８９.
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